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O COMU, Congresso Médico Universitário da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, é organizado anualmente por acadêmicos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo com o apoio de profissionais conceituados do 
complexo HC-FMUSP. 
Com o objetivo de complementar a formação acadêmica e incentivar uma cultura de 
produção científica desde a graduação, conta com cursos e workshops, além de promover os 
Prêmios Científicos, os quais são divididos em três categorias: Oswaldo Cruz, Monografias 
e Painéis. Dentre os trabalhos vencedores do prêmio Oswaldo Cruz, o melhor trabalho ainda 
é prestigiado com o Prêmio Fundação Faculdade de Medicina, no valor de 5 mil reais.
Em sua trigésima terceira edição, o COMU contou com a participação de 
aproximadamente 600 congressistas em seus cursos e workshops, mais de 200 palestrantes 
e corretores de banca examinadora, além de 70 trabalhos inscritos. Desses, 34 foram 
classificados para a apresentação em forma de pôster e 18 para a apresentação oral, havendo 
a premiação de 19 trabalhos.
Temos a satisfação de apresentar nessa publicação os melhores trabalhos do Prêmio 
Oswaldo Cruz do ano de 2014. Gostaríamos de parabenizar a todos os premiados e agradecer 
a participação de todos os inscritos, estendendo um convite para participarem da trigésima 
quarta edição do COMU em 2015. 
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